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La Asociación de Scorpio-Centauro es una Asociación de estre llas B que se ex­
tiende, de acuerdo con Blaauw (1946), entre las longitudes galácticas Jim 230° y 
340° y las latitudes b * +30° y -20°, por lo  menos en lo  que a estrellas brillan­
tes se re fiere . Su estudio es de gran interés, ya que la  determinación de la  para­
la je  de sus componentes mediante e l método de "stream motions” la  hace una de las 
fuentes más importantes de conocimiento de las magnitudes absolutas correspondien­
tes a los tipos espectrales B tempranos y, por lo tanto, es de fundamental impor­
tancia en la  calibración de sus luminosidades.
Hasta 1961 no se había realizado una investigación fotomètrica completa de es­
te grupo en e l sistema UBV. Ese ano Hardie y Craeford publicaron un trabajo en e l 
que presentaron resultados fotoeléctricos para las estre llas más tempranas que AO 
que se encuentra en la  parte más boreal de la  Asociación, vis ib le  desde los obser­
vatorios de Dyer y McDonald. La finalidad de nuestro trabajo es extender la  inveii 
tigación fotoeléctrica  a la  parte austral de la  Asociación. Por otra parte,siendo 
éste e l primer trabajo realizado en Cerro Tololo, las observaciones fundamentales 
que se realizaron han permitido conocer e l comportamiento de la  extinción en este 
punto.
El procedimiento seguido en las observaciones y reducciones fotoeléctricas es 
e l que utilizan la  mayoría de los investigadores en este tipo de trabajo; pero se 
ha puesto especial cuidado en la determinación y eliminación de los errores siste­
máticos que afectan las observaciones, incluyendo no sólo la  extinción atmosférica 
sino también e l "red-leák" en e l f i l t r o  u ltravioleta, e l cambio de la  sensibilidad 
del equipo durante períodos cortos o largos (durante la  noche, de una noche a otra 
o, incluso, de un mes a otro ), e l cambio en la  sensibilidad espectral debido a va­
riación en los elementos ópticos o a cambios en la  fotocélula por las variaciones 
de temperaturas,etc.
Las observaciones fueron realizadas en dos períodos, Mayo-Junio y Julio-Agosto
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de 1962« Cada uno de estos períodos se redujo a forma totalmente independiente, 
para eliminar las variaciones de largo período del equipo. Los valores obtenidos 
para la  extinción fueron:
k  =  0 .100  -  0.023by by
k 0.303 -  0.008 C
k .  0.122 -  0.008 Cy by
► Hayo-Junio
3^- 0.100 -  0.025 0 ^  >
k p 0.288 -  0.012 C . 
ud . ub
k - 0.124 -  0.008 C _ y by ;
Julio-Agosto
(1)
oon fluctuaciones máximas de 0.008 mag. en 3c, , 0.013 mag. en k , y 0.06 mag.en k .by ub y
En estas expresiones k, , k y k son las extinciones en (B-T)v (U-B) e T respec- oy ub y
tivamente. en tanto que C,_ y C son los colores fuera de la  atmósfera.by ub
Los valores de la  extinción obtenidos se compararen con la  dispersión de 
Bayleigh. Para e llo , se determinaron las longitudes de onda efectivas del sistema 
de Jóhnson y Morgan utilizando las respuestas del fotómetro dadas por estos auto­
res ( 19 51)»  «  incluyendo e l efecto de dos reflexiones en aluninio y la  transmisión 
de una atmósfera standard.; los cálculos se hicieron para una estre lla  de tempera­
tura T - 25000o (tipo  BO). A partir de estos valores del sistema de Johnson y des­
pués de determinar las ecuaciones de transformación de nuestro sistema al sistema 
standard, podemos, mediante las constantes que en e llas aparecen, determinar las 
longitudes de onda efectivas del sistema instrumental. Combinando estas longitu­
des de onda y los valores de la  extinción deducidos de las ecuaciones ( l )  para 
los colores de una estre lla  BO, tendremos tres ecuaciones que nos permiten deter­
minar e l exponente én la  ecuación:
k - a A-b
El valor obtenido fuá:
b -  3.7
muy oereano a la  dispersión de Bayleigh.
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A . a i'tir de los colores fuera de la atmósfera se determinaron colores intrínse­
cos o no enrojecidos, por e l método "ft" de Johnson y Morgan (1953)» perfeccionado 
por ohneon en 1958» Finalmente, se calculó la absorción en e l visual mediante la  
relación:
A = 3.0 E v by
siendo E  ^ e l enrojecimiento en e l color (B-V).
El programa constó de 226 estrellas, más diez standards fundamentales y 14 stan-
dards de Johnson y Morgan. Cada es tre lla  del programa se observó tres veces) con
los siguientes errores probables del promedio:
e + 0.002 mg
(B-V)
e, »  -  0.002 mg 
(U-B)
'(V)
± 0.003 mg
No se aplicaron correcciones por duplicidad. Las estrellas u Cap, 7 Cet,
47G Gru, Aps, 90G Lib, dieron resultados que hacen sospechar variabilidad.Las 
dos primeras estrellas se habían elegido inicialmente cano estrellas fundamenta­
les, pero debieron ser reemplazadas.
Para e l estudio mismo de la  Asociación, las estrellas consideradas por Blaauw 
como miembros seguros (1946) se u tilizaron para formar los dos gráficos color-mag­
nitud. En esta forma se define en cada gráfico la  región ocupada por los miembros; 
representando enseguida las demás estrellas del programa, un análisis de sus posi­
ciones en los diferentes gráficos permitirá estimar s i pertenecen o nó a la  Aso— 
ciación; en los casos dudosos, e l material fotométrlco puede complementarse con 
datos de movimientos propios y velocidades radiales. Deslizado este análisis, 110 
estrellas fueron retenidas como miembros.
A continuación, utilizando las paralajes determinados por Bertiau por e l mát<  ^
do de "stream motions" (1958), se obtuvieron magnitudes absolutas para 65 estre— 
lia s , que permitieron hacer una calibración de los colores (B-V) y (U-B) no enr^> 
jecidos en función de la  magnitud absoluta.
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Actualmente se e s t á  rea lizan d o  un e s tu d io  de l a  ab sorción  y e l  en ro jecim iento  
in t e r e s te la r  en l a s  reg io n es abarcadas por l a  A sooiaoión ; por e l  momento se puede 
co n o lu ir  que l a  d is tr ib u c ió n  no e s  unifoxtae, e x is t ie n d o  una reg ión  fuertem ente oe- 
ouzeoida oon re sp ecto  a l  r e s t o ,  en tre l a s  aso en sion es r e o ta s  15^5 7 ló ío  y l a s  
d e c lin a c io n e s , - 19 *  y  - 2 5 ° .
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